







































































































る減税。この減税によって単身者であれば 25 万ドル、夫婦であれば 50 万ドルまで 2年以上所有してい




あれば 25 万ドル、夫婦であれば 50 万ドルまで 2年以上所有している家一軒の不動産に対するキャピタ





二つ目に 2001 年 9 月 11 日以降、連邦準備制度は低い金利を維持していた。低金利と不動産価格の高
騰で、投機熱が政府後援企業の Freddie Mac と Fannie Mae で奨励されていた。これらの機関は、NINJA




















































1970年に GDPの約 23％を占めていたが、2006年にその割合は 13％と減少）。一方で、金融セクター
は 1982 年には全企業収益の 5％を占めていたが 2007 年にその割合は 40％となっている
（Chandrasekhar, 2008）。この傾向は東アジアでも同様である（Rossman & Greenfield, 2006; Chang 
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